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1　《哥伦比亚民法典 》,其中第 2341条名称即为合同外责任 ,规定的内容 :“第 35题因犯罪或者过错引起的责任 :故意或
者过失对他人造成损害 ,有责任进行赔偿 ,除了要依刑法应付刑事责任之外 (在这里感谢墨西哥的 Jorge Menabrito Pa、哥伦比
亚的 Carolina以及罗马二大的 Danniel老师给笔者提供的热心帮助 ,在他们的帮助下笔者得以快速查阅拉丁法族的各国民法
典 )。
2　笔者还就这一概念的使用分别和墨西哥、哥伦比亚以及意大利的学者进行了沟通 ,讨论结果是“合同外责任 ”法这个概






(厦门大学法学院 ,福建 厦门 361005;西北政法大学经济法学院 ,陕西 西安 710063)
　　[摘 　要 ]深受罗马法传统影响的拉丁法族民法学使用“合同外责任 ”作为与合同责任并列的把手。把物权以
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2043条侵权赔偿 , 2048条家长、监护人、老师的责任 , 2049条
主人或者雇主对佣人或雇员的责任 , 2050条危险责任 , 2051
条看护人责任 , 2052条动物致害引起的责任 , 2053条建筑物
致害引起的责任 , 2055条交通运输工具致害引起的责任 ;还
包括债编之外的职员责任。在哥伦比亚民法典的网络版本





至今出版的近 180部有关民事责任的著作 ,发现其中有 31
部西班牙文著作的题目中包含这个术语 , 11部意大利文著作
的题目中包含这个术语。比如智利教授 Pablo Rodriguez Grea
在其著作《合同外责任 》(《 responsabilidad extracontractual》)
中集中论述了非法行为 ( el acto ilicito)引起的责任 ① ,书中的
合同外责任的内容和我们所说的侵权责任相似 2。
尽管罗马法尚未形成真正的责任概念 ,在原始文献中出
现的是“债 ”(在优士丁尼的法学阶梯中“债 ”的含义为“债 ”









法到民法典 1151 条 》一文中 , 多次使用了合同外责任
( responsabilitàextracontrattuale) ,并指出法国、意大利及德国
民法典和普鲁士及奥地利民法典在合同外责任的规定上是







任 1 ,如果给对方造成损害 ,就要对产生的这种损害承担损害
赔偿责任 ,这就是损害赔偿之债。”2 在这里我们发现侵权之
债和合同外责任是等同的。比萨大学的马里奥教授在出访




般原则 ,根据其始源 ,它又被称为‘阿奎利亚责任 ’。”⑤这里
“契约外责任 ”是“合同外责任 ”的又一名称。
1　《阿奎利亚法 》是大约在公元前 3世纪下半叶至公元前 2世纪上半叶被平民大会批准的一项法律 ,它被用来替代过去
的法律并赋予了一项具有经济利益性质的权利 ,即可以从毁损财产的人那里获得其支付的赔偿金。
2　意大利比萨大学教授马里奥 2004年在访问中南财经大学期间做的讲座 :“专家责任 ”。
从拉丁法族学者们使用“合同外责任 ”(或“契约外责












商业作法出售货物的义务规则 ,可能享有的任何权利 ⑦ ;美国














































整规定 ,如果私犯之债和契约之债是同质的 ,应该放在 13题
和 29题之间 ,作为债的一个类型规定 ,为何又重起一卷规定




























法典 》原本对“债 ”使用的并不是同一个词 ,即“obligations”,
在我们的中文译本中我们却使用了同一个词“债 ”λ} 。被我
们翻译成“契约或者约定之债的一般规定 ”的第三题的法文
是 : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général,
被翻译成“非经约定而发生的债 ”的第四题是 Des engage2
ments qui se forment sans convention 。显然前者的 obligations
是我们的债的意思 ,但是后者的 engagements可不可以简单
的与债等同呢 ? 如果可以的话 ,为什么立法者前后要用两个






在理论上 ,“侵权之债 ”常常和“侵权责任 ”相互替代 ,两
者难以分出明确界限。学者更多的使用“侵权责任 ”来表述








































去平衡的民事关系 ,继而产生了责任 ,替代了义务 ,一方或双
方各自负担责任后 ,民事关系归于结束。这个过程我们可以
简化为 :债 →义务 (相对 ) →责任 (对价 )。所以合同关系我
们归结为债。
我们再来看侵权关系 ,事先并不存在债 ,存在的是当事




对价原则。我们简化这个过程为义务 (绝对 ) →责任 (补











任 (担保责任 )和无责任的债务 (自然债务 )的特别情况之
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